



























Con Economía Informa número 396 iniciamos un nuevo año y esperamos reaﬁr-
mar nuestros lazos para que en 2016 se consoliden. Así, comenzamos con una 
revisión de la situación internacional mediante la colaboración de los profeso-
res Oscar René Vargas, María Ramos Escamilla y Lupe García, donde hacen 
un recuento de la situación de los derechos humanos en España. El tema cobra 
cada vez mayor relevancia a escala mundial y por ello, ofrecemos un primer 
ensayo que revisa la situación particular de aquel país. Por otra parte, José Luis 
Sampedro Hernández y Claudia Díaz Pérez, con “Innovación para el desarro-
llo inclusivo: una propuesta para su análisis” se hacen una revisión en cuanto 
al estudio de la innovación ha evolucionado en las últimas cinco décadas y nos 
advierten que, a pesar del crecimiento de los estudios sobre innovación el im-
pacto que han tenido en la generación de beneﬁcios sociales, particularmente 
en el ámbito de los países en desarrollo y en las poblaciones más desfavoreci-
das, ha sido sumamente limitado. Analizan los diversos planteamientos sobre 
la innovación para el desarrollo inclusivo y discuten los límites que ha teni-
do la innovación. Asimismo, Ignacio M. López Sandoval, “Elección pública 
y análisis institucional de la acción gubernamental”, analiza las principales 
implicaciones de la teoría de Elección Pública y del Neoinsitucionalismo en 
el análisis de la acción gubernamental. Para ello, establece los fundamentos 
teóricos de la elección pública que permiten analizar el comportamiento del 
gobierno, de los políticos, de los burócratas y los votantes, asimismo incorpora 
los elementos teóricos del Neoinstitucionalismo y enfatiza en el concepto de 
institución en el análisis gubernamental. Por otra parte, Paulo H. Leal Vi-
llegas, con “Latinoamérica ante las transformaciones del Orden Monetario y 
Financiero Mundial” revisa las implicaciones que ha traído para la región de 
América Latina las transformaciones en la economía mundial, en particular 
los referentes al sector monetario y ﬁnanciero y a las variaciones en los precios 
de las commodities. Y resalta que la inestabilidad ﬁnanciera y política interna 
juega un papel fundamental. A su vez, Jaime Ornelas Delgado, mediante el 
análisis de las “Sociedades posneoliberales en América Latina y persistencia 
del extractivismo” nos advierte que no han logrado desprenderse del extrac-
tivismo; pues el uso del excedente económico y la renta petrolera por parte 
de esos gobiernos para mejorar las condiciones de vida de la población y para 
transformar la estructura productiva de sus países, marca una enorme diferen-
cia con el neoliberalismo y enfatiza que aún dependen del extractivismo para 
elevar la producción y el consumo; sin embargo, no se puede aﬁrmar que haya 
resuelto los impactos sociales y ambientales provocados.
